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Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang, kami panjatkan puji dan syukur atas kehadirat-Nya yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan dalam 
penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta Periode 76 Tahun Akademik 2019/2020 di Desa Kalirejo 
Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo dapat diselesaikan. Laporan ini 
merupakan rangkaian dari kegiatan mahasiswa KKN Universitas Ahmad Dahlan 
periode 76 tahun akademik 2019/2020 dan merupakan evaluasi dari Program Kerja 
yang di dalamnya disajikan acuan untuk melihat sejauh mana keterlibatan 
mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu dan pengabdiannya kepada masyarakat. 
Demikian pula bagaimana sikap dan respon masyarakat terhadap peserta KKN 
selama menempati lokasi Kuliah Kerja Nyata tersebut.  
Kami menyadari bahwa keberhasilan dan terlaksananya program-program 
kegiatan yang dilakukan di lokasi tidak hanya didapat dari keberhasilan individu 
ataupun kelompok, melainkan ada pihak-pihak yang membantu menggerakkannya. 
Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada 
seluruh pihak yang telah memberikan bantuan maupun dukungan, melalui laporan 
ini kami Mahasiswa KKN Reguler Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 





1. Bapak Dr. Muchlas, M. T. Selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan. 
2. Bapak Purwadi, M.Si., Ph.D selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad 
Dahlan. 
3. Bapak Drs. H. Sutedjo selaku Bupati Kabupaten Kulon Progo.  
4. Bapak Sadikan S.Pd., M.Pd selaku Panewu Kapanewon Kokap.  
5. Bapak Lana S.Pd selaku Lurah Kelurahan Kalirejo. 
6. Bapak Suyatino selaku Dukuh Sengir. 
7. Ibu Wahidah Mahanani Rahayu, S.TP., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan. 
8. Segenap masyarakat Desa Kalirejo yang tidak dapat disebutkan satu persatu 
yang telah menerima kami, bekerja sama, berpartisipasi serta antusias dalam 
mendukung setiap program kerja mahasiswa KKN Reguler Universitas Ahmad 
Dahlan. 
9. Teman-teman KKN Reguler UAD periode 76 atas bantuan dan kerja samanya 
dalam pelaksanaan maupun penyusunan laporan, khususnya teman-teman 
KKN Divisi XIII. D. 3. 
Kami berharap semoga KKN yang telah kami laksanakan dapat 
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami serta sebagai bekal 
kehidupan di masa mendatang. Permohonan maaf kami sampaikan atas segala 
kekurangan dan kekhilafan kami dalam pelaksanaan program KKN dan semoga 




Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, maka pada 
kesempatan ini kami mengharap kritikan dan saran yang bersifat membangun dari 
semua pihak guna perbaikan penyusunan laporan ini. 
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